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Syafni Mandasari : Pengaruh Perencanaan Karir Terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas 
Sumatera Utara 
 
Penelitian ini dilakukan pada PT.Karya Agung Sawita Padang Lawas Sumatera 
Utara, yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa 
sawit. Hasil produksi perusahaan ini adalah Crude Palm Oil (CPO ) yaitu minyak 
kelapa sawit kasar atau minyak yang setengah jadi. Lokasi pabrik ini di desa Paso-
Paso Sibodak, Kecamatan Padang Lawas Sumatera Utara, dengan kapasitas 
pengolahan kelapa sawit 50 ton per jam.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah perencanaan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 
PT Karya Agung Sawita Padang Lawas Sumatera Utara. Jenis penelitian ini yaitu 
menggunakan penelitian Kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif. dengan 
metode penyebaran angket dan dokumentasi. Cara pengambilan sampel dalam 
penelitian ini yaitu mengambil 50 % dari jumlah popilasi. Artinya jika jumlah 
populasi 106 orang karyawan maka yang akan dijadikan sampel yaitu 50 % atau 
53 orang karyawan.Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Variabel bebas (x) 
terhadap Variabel terikat (y) digunakan Analisis Linier Sederhana diperoleh 
persamaan Y = 20,921 + 1, 677 X. sedangkan berdasarkan hasil uji t diketahui 
bahwa variabel perencanaan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Sedangkan berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (r
2
) diperoleh nilai 
adjusted r square sebesar 0,654. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan 
karir termasuk kategori berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Karya Agung 
Sawita Padang Lawas Sumatera Utara.   














Title:  The Effect of Career Planning Towards Employee Performance at PT 
Karya Agung Sawita Padang Lawas North Sumatera 
 
This research was conducted at PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas in North 
Sumatra, an oil palm plantation company. This company's product is Crude Palm 
Oil (CPO), which is crude palm oil or semi-finished oil. This factory, with a palm 
oil processing capacity of 50 tons per hour, is located in the village of Paso-Paso 
Sibodak, Padang Lawas District, North Sumatra. The aim of this research was to 
observe if career planning affects employee performance at PT Karya Agung 
Sawita Padang Lawas in North Sumatra. This type of research employs 
quantitative research with a descriptive approach, as well as the distribution of 
questionnaires and documentation. In this study, 50 percent of the total 
population will be sampled. This means that if there are 106 employees in the 
population, the sample will be half of that number, or 53 employees. To determine 
how much influence the independent variable (x) has on the dependent variable 
(y), the equation Y = 20.921 + 1.677 X is used. Meanwhile, the t test results 
indicated that the career planning variable has an effect on employee 
performance. Besides that, the adjusted r-square value is 0.654 based on the 
coefficient of determination (r2) calculation. This demonstrates that career 
planning variables are included in the category of factors influencing the 
performance of PT. Agung Sawita's employees in Padang Lawas, North Sumatra. 
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A.  Latar Belakang Masalah  
Dunia bisnis sekarang dituntut menciptakan kinerja karyawan yang 
tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu 
membangun dan meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan 
perusahaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor 
penting adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan 
pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang 
mampu memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi atau 
perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia didalam suatu perusahaan 
memegang peran sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar 
untuk menjalankan aktivitas perusahaan. 
Manajemen tingkat atas harus selalu membuat perencanaan-
perencanaan agar perusahaan mampu bertahan hidup dan berkembang pada 
masa mendatang. Perencanaan tersebut juga disebut sebagai strategi, 
perencanaan jangka panjang yang mempengaruhi proses hidup suatu 
organisasi.  
Perencanaan yang strategik dalam suatu instansi desain Manajemen 
Strategik dalam menghadapi perubahan lingkungan perusahaan. Manajemen 
sumber daya manusia harus mengadaptasi perencanaan strategi tersebut dalam 
fungsi-fungsi sumber daya manusia
1
.  
Perencanaan yang matang dalam sebuah instansi merupakan sebuah 
proses yang menerapkan ilmu pengetahuan dan prakteknya untuk menolong 
suatu instansi membangun kapasitasnya untuk berubah dan mencapai 
efektifitas tertinggi termasuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja.  Adapun 
Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumberdaya manusia dalam 
mendukung perencanaan karir yang strategis antara lain : 
a. Arus kekuatan pekerjaan saat ini sesuai dengan tujuan organisasi  
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b. Mengetahui kekuatan dan kelemahan yang terdapat didalam perusahaan 
Dengan hal ini, perusahaan tersebut akan mengetahui perencanaan karir 
yang seperti apa yang harus mereka jalankan untuk mencapai tujuan yang 
strategis.   
c. Mengumpulkan pengetahuan yang cukup tentang kesempatan dan 
tantangan di lingkungan diluar perusahaan 
d. Selalu berusaha memenuhi target waktu dan mengambil peran sesuai yang 
tepat dalam menjalankan aktivitas dalam perusahaan.  
Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang 
kompeten dan berkualitas. Semua organisasi harus siap beradaptasi dan 
memperkuat diri agar dapat bersaing sehingga mampu menjawab semua 
tantangan dimasa yang akan datang. Sumber daya manusia dalam hal ini 
adalah karyawan yang selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap 
kegiatan organisasi karena manusia sebagai perencana, pelaku serta penentu 
terwujudnya tujuan organisasi.  
Dalam mencapai tujuan maka seorang karyawan harus memiliki 
perencanaan karir yang matang. Merencanakan karir secara baik akan 
menentukan kita dalam meraih
2
  
tujuan karir yang sesuai dengan harapan dan memberikan kontribusi dalam 
kesuksesan karir. Agar karir mengalami pengembangan dibutuhkan adanya 
pengembangan karir masing-masing karyawan sesuai kemampuan dan 
keterampilan yang dimilikinya.   
PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas Sumatera Utara adalah 
perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bergerak dibidang pengolahan 
kelapa sawit, hasil produksi perusahaan ini adalah Crude Palm Oil (CPO ) 
yaitu minyak kelapa sawit kasar atau minyak yang setengah jadi. Lokasi 
pabrik ini di desa Paso-Paso Sibodak, Kecamatan Padang Lawas Sumatera 
Utara, dengan kapasitas pengolahan kelapa sawit 50 ton per jam.  
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Selain menghasilkan CPO PT. Karya Agung Sawita juga 
menghasilkan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil) yang merupakan 
minyak nabati yang dapat dimakan berasal dari kelapa sawit. minyak inti 
kelapa sawit lebih jenuh dibanding minyak sawit dan titik leburnya lebih 
rendah, dengan komposisi yang mirip dengan minyak kelapa. Karnel dalam 
istilah botani adalah biji kelapa sawit. kernel mengandung berkisar 47-50% 
minyak inti kelapa sawit.  
Pada suhu tinggi inti kelapa sawit dapat mengalami perubahan warna, 
sehingga minyaknya akan berwarna lebih gelap. Suhu tertinggi pada 
pengolahan kelapa sawit adalah pada perebusan yaitu sekitar 130
0 
C, suhu 
maksimum tersebut dibatasi untuk mencegah terlalu banyak inti yang berubah 
warna.     
Fenomena yang terjadi di PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas 
Sumatera Utara tidak lepas dari keterkaitan dengan persoalan yang 
berhubungan dengan aspek perencanaan karir pada para karyawannya. 
Perencanaan karir di usia produktif dan masa kerja yang cukup lama, masih 
lambat dalam perubahan peningkatan karir karyawan, sehingga karyawan 
masih cenderung pada situasi dan kondisi yang sama dan tidak ada perubahan. 
Dari hasil observasi awal di lapangan yang terlihat bahwa salah satu 
permasalahan umum yang terjadi pada PT. Karya Agung Sawita Padang 
Lawas Sumatera Utara yaitu kurangnya tingkat kinerja karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaan dan masih ada karyawan yang belum menaati aturan 
yang telah ditetapkan, diantaranya karyawan yang datang tidak tepat waktu 
atau tidak sesuai jam masuk kerja dikarenakan tempat tinggal karyawan yang 
cukup jauh dari perusahaan.  
Adanya karyawan yang tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat 
waktu, serta karyawan yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang 
tepat kepada pemimpin. Dalam hal penerimaan karyawan perusahaan tidak 
menjadikan latar belakang pendidikan sebagai salah satu hal yang 




sepenuhnya optimal dan sejalan dengan salah satu nilai yang dianut di 
perusahaan yaitu memiliki integritas tinggi.  
Observasi lainnya menunjukkan masih kurangnya pemahaman 
karyawan mengenai program perencanaan karir yang diberikan oleh PT. 
Karya Agung Sawita. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan 
pimpinan dan beberapa karyawan lainnya, dapat disimpulkan bahwa 
kesempatan mengembangkan karir dan kompetensi di PT. Karya Agung 
Sawita sangat lebar, dan setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama 
untuk naik jabatan.  
  Oleh karena itu diharapkan dengan adanya perencanaan karir yang 
matang dapat memberikan dampak bagi karyawan terutama menambah tingkat 
kinerja bagi karyawan. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini peneliti 
mengangkat tema perencanaan karir “Pengaruh Perencanaan Karir 
Terhadap Kinerja Karyawan PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas 
Sumatera Utara”. Sebagai judul penelitian.  
Penelitian ini dilakukan Di PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas 
Sumatera Utara, tepatnya terletak di Desa Papaso Sibodak Kab. Padang Lawas 
Sumatera Utara. Yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang 
perkebunan kelapa sawit. tujuan penelitian ini dilakukan adalah ingin 
mengetahui apakah perencanaan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
di PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas ini  
 
B.  Penegasan Istilah  
1. Perencanaan karir  
Pengertian perencanaan karir adalah suatu proses untuk memutuskan 
tujuan-tujuan yang akan dikejar selama periode waktu mendatang dan 
yang akan dilakukan agar mencapai tujuan-tujuan tersebut. karir seseorang 
dapat diperoleh dengan berdasarkan perencanaan karir, tapi ada pula yang 
tanpa direncanakan dapat memperoleh kemajuan dalam karirnya.
3
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Dalam melakukan perencanaan karir seseorang dapat dilakukan 
secara berkala, kecuali untuk keadaan mendesak. Artinya karir seseorang 
dapat saja meningkat karena “kecelakaan” dimana atasan yang 
membawahinya mengundurkan diri atau meninggal atau tidak mampu 
menjalankan kewajibannya, padahal jabatannya baru ditempatinya.
4
  
2. Kinerja Karyawan  
Kinerja berasal dari kata performance. Sementara performance itu 
sendiri diartikan sebagai hasil kerja atau potensi kerja. Kinerja merupakan 
implementasi dari perencanaan yang telah disusun tersebut. Implementasi 
kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, 
kompetensi, motivasi dan kepentingan.
5
  
Kinerja juga merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh 
karyawan dengan standar yang telah dilakukan. Kinerja juga dapat 
didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang 
disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu 
perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan 
suatu
6
 ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu 
tersebut bekerja. 
 
C. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dapat 
mengidentifikasi masalah yang diangkat adalah, apakah ada pengaruh 
perencanaan karir terhadap kinerja karyawan PT. Karya Agung Sawita Padang 
Lawas Sumatera Utara.  
 
D. Batasan Masalah 
Untuk membuat penelitian berlangsung secara terarah dan mendalam, 
maka penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh perencanaan karir 
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terhadap kinerja karyawan PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas Sumatera 
Utara. 
 
E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka 
peneliti dapat merumuskan “Apakah ada pengaruh perencanaan karir terhadap 
kinerja karyawan PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas Sumatera Utara”.  
 
F. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan karir terhadap kinerja 
karyawan PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas Sumatera Utara. 
1. Manfaat Penelitian  
a. Secara teoritis penelitian ini bermaksut agar dapat menambah wawasan 
dan ilmu pengetahuan serta bagaimana pengaruh perencanaan karir 
terhadap kinerja karyawan PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas 
Sumatera Utara.  
b. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan agar dapat 
menambah wawasan dan menjadi pedoman dalam proses penelitian 
yang akan datang. 
c. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat membantu 
memperoleh gelar Strata Satu (S.Sos) pada jurusan Bimbingan 
Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 
 
G.  Sistematika Penulisan  
 Sistematika berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan 
tidak menyimpang dari pokok permasalahan, sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN  
  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta 





BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan 
dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian, dan kerangka pemikiran.   
BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 
  Pada bab ini menguraikan mengenai kerangka pemikiran, sumber 
data, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.  
BAB IV :  GAMBARAN UMUM  
  Bab ini berisi mengenai gambaran umum PT. Karya Agung 
Sawita Padang Lawas Sumatera Utara.  
BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan 
yang diperoleh dari Kuesioner (angket) yang dijawab oleh 
responden. 
BAB VI  :  PENUTUP  
















A. Kajian Terdahulu  
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam 
melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan 
hasil penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa hasil penelitian 
sebelumnya yang telah ada sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian 
pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa 
beberapa jurnal atau pun skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan 
peneliti.  
1. Yuli Suwati, Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan pada PT. Tunas Hijau Samarinda, ini membahas bahwa 
kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PT. Tunas Hijau 
Samarinda. Sedangkan pemberian motivasi kerja tidak berpengaruh pada 
kinerja karyawan pada PT. Tunas Hijau Samarinda yang artinya motivasi 
bukanlah faktor yang dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
Dan yang lebih dominan mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. Tunas 
Hijau Samarinda adalah pemberian kompensasi.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data serta informasi yang 
dilakukan yaitu dengan cara penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan 
peninjauan secara langsung ke perusahaan melalui observasi dan 
kuisioner. Dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang 
dibahas untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan.
7
 
2. Rajib Mulyadi, Tetra Hidayati, dan Siti Maria,  adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap etika kerja 
dan peningkatan keterampilan karyawan frontliner bank dalam mencapai 
kinerja secara maksimal. Metode pelatihan yang digunakan karyawan 
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frontliner bank menggunakan metode parsipatif atau metode diskusi 
kelompok, konfrensi, simulasi, tes. Dalam upaya menjawab pertanyaan 




3. Kumendong Amella Cesilia, pengaruh disiplin kerja, perencanaan karir, 
dan kompetensi terhadap kinerja karyawan kantor pelayanan pajak (KPP) 
Pratama Manado. Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang 
sesuai dengan peneliti ini, metode pengumpulan data yaitu observasi dan 
kuesioner (daftar pertanyaan). Metode ini dilakukan dengan mengajukan 
daftar pertanyaan yang bersifat tertutup kepada responden. Metode analisa 
data menggunakan teknik statistic seperti uji validitas dan uji realibilitas 
untuk instrument penelitian, selanjutnya untuk pembuktian hipotesa 




B. Landasan Teori  
1. Perencanaan karir  
a. Pengertian perencanaan karir 
Istilah perencanaan karir itu terdiri dari dua kata yaitu kata 
perencanaan dan karir. Perencanaan diartikan sebagai sebuah proses 
penentuan kegiatan-kegiatan ataupun rencana yang akan dilakukan 
dimasa mendatang. Sedanagkan karir diartikan sebagai semua 
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama masa kerjanya yang 
memberikan kelangsungan, keteraturan serta nilai bagi kehidupan 
seseorang. Sehingga dapat di defenisikan perencanaan karir adalah 
sebuah proses dimana individu bisa mengidentifikasi serta mengambil 
langkah-langkah untuk menggapai tujuan karirnya.  
Dengan perencanaan karir maka setiap individu mengevaluasi 
kemampuan dan juga minatnya sendiri, mempertimbangkan 
kesempatan karir alternative, merencanakan aktifitas-aktifitas 
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pengembangan praktis dan menyusun tujuan karir. Seseorang yang 
bekerja pada akhirnya memikirkan karir yang ingin dicapainya selama 
ia bekerja. Artinya untuk mencapai jenjang karir yang diinginkan perlu 
direncanakan secara matang oleh karyawan yang bersangkutan, 
disamping ditunjang dan difasilitasi oleh perusahaan. Baik karyawan 
maupun kebijakan perusahaan harus saling mendukung dalam rangka 
menentukan peningkatan jenjang karir seseorang.
10
 
Untuk perencanaan karir sendiri ialah proses dimana seorang 
individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah 
dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir ini 
nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun 
minat yang dimilikinya, lalu supaya dapat mempertimbangkan karir 
pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan karirnya dan 
lain-lain.  
Perencanaan sebuah karir juga merupakan sebuah perencanaan 
yang terfokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalan karir yang 
memberikan suatu kemajuan yang logis atas orang-orang diantara 
pekerjaan dalam organisasi. Perencanan karir juga salah satu kegiatan 
dan kesempatan yang diberikan oleh organisasi dalam upaya 
membantu pegawai untuk menggapai tujuan karirnya, yang terpenting 
untuk meningkatkan kompetensi individu dan juga kemmapuan 
organisasi.  
Sebuah perencanaan yang menyangkut tentang kemungkinan-
kemungkinan seorang anggota organisasi atau pegawai sebagai 
seorang individu yang sedang meniti sebuah proses kenaikan jabatan 
atau pangkat sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya juga 
termasuk dalam kategori perencanaan karir. Ataupun suatu proses 
dimana perusahaan menyeleksi tujuan karir serta jenjang karir dalam 
menggapai rencana karir. Perencanaan karir juga melewati proses 
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pemahaman, mengekspresi dan pengambilan keputusan yang langsung 
terhadap kehidupan individu, keluarga dan dalam konteks pekerjaan. 
Parsons merumuskan perencanaan karir sebagai proses yang dilalui 
sebelum melakukan pemilihan karir.
11
 
Proses ini mencakup tiga aspek utama yaitu pengetahuan dan 
pemahaman akan diri sendiri, pengetahuan dan pemahaman akan 
pekerjaan, serta penggunaan penalaran yang benar antara diri sendiri 
dunia kerja. Perencanaan karir juga suatu cara dalam memutuskan apa 
yang ingin individu lakukan dalam hidupnya. Dengan adanya 
perencanaan karir akan membantu individu
12
 dalam melihat gambaran 
pekerjaan apa yang ideal bagi dirinya. Perencanan karir akan 
menentukan apa yang menjadi minat, potensi, dan kemampuan kita, 
membantu memutuskan apa yang terbaik, dan mengarahkan kepada 
pekerjaan apa yang paling kita sukai untuk dilakukan. Perencanaan 
karir akan membantu efektifitas keputusan ketika harus memilih karir 
atau mengubah karir yang berubah sesuai dengan tuntutan zaman.  
Perencanan karir adalah suatu proses dimana individu dapat 
mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai 
tujuan karirnya. Perencanaan karir melibatkan pengidentifikasian 
tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-
rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan karir merupakan 
proses untuk : (1) menyadari diri sendiri terhadap peluang-peluang, 
kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan 
konsekuensi-konsekuensi.(2) mengidentifikasi tujuan-tujuan yang 
berkaitan dengan karir.(3) penyusunan program kerja, pendidikan, dan 
yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang bersifat 
pengembangan guna menyediakan arah, waktu, dan urutan langkah-
langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir. 
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Melalui perencanaan karir, setiap individu mengevaluasi 
kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan 
karir alternative, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-
aktivitas pengembangan praktis. Fokus utama dalam perencanaan karir 
haruslah sesuai antara tujuan pribadi dan kesempatan-kesempatan yang 
secara realistis tersedia. 
b. Langkah-langkah perencanaan karir  
Langkah-langkah atau proses yang akan ditempuh dalam 
menyusun rencana karir yaitu terdiri dari beberapa hal berikut : 
1) Menilai diri sendiri 
Bertanya atau memahami diri sendiri merupakan hal utama dalam 




kendala, pilihan-pilihan, keterampilan, konsekuensi-konsekuensi, 
bakat serta nilai yang berhubungan dengan kesempatan karir. 
2) Menetapkan tujuan karir  
Sesudah seseorang bisa menilai kekuatan, kelemahan serta sesudah 
memperoleh pengetahuan mengenai arah dari kesempatan kerja, 
maka tujuan karir bisa diidentifikasi kemudian dibentuk. 
3) Menyiapkan rencana-rencana 
Mungkin rencana tersebut dibuat dari berbagai macam desain 
kegiatan untuk mencapai tujuan karir. 
4) Melaksanakan rencana-rencana 
Kebanyakan untuk mengimplementasikan sebuah rencana 
dibutuhkan iklim organisasi yang mendukung. Maksutnya bahwa 
manajemen tingkat atas haruslah mengajak seluruh tingkatan dari 
manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam hal 
meningkatkan karir mereka.  
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c. Manfaat perencanaan karir  
Adanya perencanaan karir, membuat perusahaan bisa : 
1) Mendorong pertumbuhan  
Dengan perencanaan karir yang baik akan bisa mendorong 
semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. 
Sehingga motivasi karyawan bisa terpelihara. 
2) Menurunkan tingkat perputaran karyawan 
Dimana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan 
karir yang sudah ditentukan akan bisa meningkatkan loyalitas pada 
perusahaan tempat mereka bekerja, dengan begitu dapat 
memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan. 
3) Memberikan informasi kepada individu dan organisasi yang baik 
tentang jalur potensi karir di dalam sebuah organisasi. 
4) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi  akan sumber daya 
manusia dimasa mendatang. 
5) Menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional, organisasi 
global memakai perencanaan karir untuk membantu 
mengidentifikasikan serta mempersiapkan penempatan di luar 
negeri. 
6) Mengembangkan pegawai yang bisa dipromosikan, dengan 
perencanaan karir maka dapat membantu membangun penawaran 
internal atas talenta yang bisa dipromosikan untuk 
mempertemukan dengan lowongan yang disebabkan oleh masa 
pensiun, berhenti bekerja dan pengembangan. 
7) Membuka jalan untuk karyawan yang potensial, dengan 
perencanaan akrir maka akan memberikan keberanian kepada 
karyawan untuk melangkah lebih maju kemampuan potensial 
mereka, karena mereka memiliki tujuan karir yang spesifik, tidak 
hanya mempersiapkan pekerja untuk lowongan dimasa depan. 
8) Dapat menciptakan keanekaragaman angkatan kerja, pada saat 




belakang yang berbeda bisa belajar mengenai harapan-harapan 
organisasi untuk pertumbuhan sendiri serta pengembangan.  
9) Membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang sudah 
disetujui, dengan perencanan karir bisa membantu anggota 
kelompok supaya siap dengan jabatan-jabatan penting, persiapan 
ini dapat membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang 
sudah disetujui. 
10) Untuk mengurangi kelebihan, dengan perencanaan karir bisa 
membuat karyawan, manajer serta departemen sumber daya 
manusia menjadi lebih berhati-hati atas kualifikasi karyawan, 




d. Aspek aspek perencanaan karir  
1) Pemahaman diri. 
2) Mencari informasi. 
3) Sikap. 
4) Perencanaan dan pengambilan keputusan. 
5) Keterampilan karir.15 
2. Kinerja karyawan  
Kinerja berasal dari kata performance. Sementara performance itu 
sendiri diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja merupakan 
implementasi dari perencanaan yang telah disusun tersebut. Implementasi 
kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, 
kompetensi, motivasi dan kepentingan.
16
   
Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari 
proses atau pelaksanaan kegiatan. Kualitas, yaitu mutu yang harus 
dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan 
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pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. 
Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.  
 Kinerja karyawan adalah apa yang dilakukan oleh seorang 
karyawan yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 
kontribusi kepada organisasi yaitu dalam arti kualitas, kuantitas output, 
jangka kerja, dan sikap kooperatif.  
 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya 
adalah : 
a. Faktor kemampuan  
Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan 
potensi (IQ) dan kemampuan reality artinya pegawai yang memiliki IQ 
diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya 
dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan 
lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu 
pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian.  
b. Faktor motivasi  
Terbentuk dari sikap seseorang pegawai harus``dalam menghadapi 
situasi kerja, sikap mental seseorang pegawai harus sikap mental yang 
siap secara psikologis artinya seorang pegawai harus siap mental, 
maupun secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang 
akan dicapai mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.  
 
C. Konsep Operasional  
Berdasarkan penjelasan pada teori yang telah dipaparkan di atas, 
selanjutnya penulis akan mengkonsep dan operasionalkan dari masing-masing 
variabel yang bertujuan sebagai tolak ukur dalam penelitian dilapangan. Ada 
dua variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu variabel x dan variabel 
y. variabel x dijelaskan sebagai faktor bebas atau variabel independen, 
sedangkan variabel y dijelaskan sebagai variabel terkait atau dependen. 
Berdasarkan uraian masalah, tinjauan teoritis dan hipotesis maka 




a. Variabel bebas atau independen : Perencanan Karir (x) 
b. Variabel terikat atau dependen    : Kinerja Karyawan (y)  
Secara umum, pengertian operasional adalah definisi yang didasarkan 
atas sifat-sifat hal yang di defenisikan yang dapat diamati. 
a. Variabel x disebuut juga variabel bebas (independen) adalah variabel yang 
mempengaruhi variabel lainnya yang sifatnya berdiri sendiri. Dalam 
penelitian yang merupakan variabel x yaitu pengaruh perencanaan karir. 
Perencanaan karir adalah proses yang harus dilewati sebelum melakukan 
pengambilan keputusan karir. Perencanaan karir menjadi suatu hal yang 
penting karena dengan adanya perencanaan karir maka akan mengurangi 
ketegangan dan kekalutan individu dalam mencari informasi karir 
pengambilan keputusan akan karir yang diinginkan. Adapun yang perlu 
diperhatikan dalam perencanaan karir diantaranya mengenali bakat, minat, 
dan kepribadian.   
b. Variabel y yang disebut juga variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya yang sifatnya tidak dapat 
berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel y yaitu 
kinerja karyawan. dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, terdapat 
tujuh langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut : (1) mengetahui 
adanya kekurangan dalam kinerja, (2) mengenal kekurangan dan tingkat 
keseriusan, (3) mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi 
penyebab kekurangan, (4) baik yang berhubungan dengan system maupun 
yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri, (5) mengembangkan 
rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab kekurangan tersebut, (6) 
melakukan rencana tindakan tersebut, (7) melakukan evaluasi apakah 







Variabel Indikator Sub Indikator 
Perencanaan 
Karir (x)  
1. Pemahaman Diri 
2. Mencari Informasi 
3. Sikap 







 Memahami bakat, minat, 
kepribadian, potensi, prestasi 
akademik, ambisi.  
 Mencari informasi tentang karir 
 Meliputi cita-cita yang jelas 
terhadap pekerjaan, memberi 
penghargaan yang positif dan 
nilai-nilai, mandiri dalam 
mengambil keputusan. 
 Mampu merencanakan karir 
kedepannya dan mampu 
mengambil keputusan karir dengan 
baik. 
 Meliputi kemampuan 
mengelompokkan pekerjaan yang 
diminati dan menunjukkan cara-
cara realistic dalam mencapai cita-




 Tanggung jawab 
terhadap 
pekerjaan 
 Kerja sama 
dengan rekan 
kerja 






  Kewajiban seorang individu 
dalam menyelesaikan tugas dan 
pekerjaannya sesuai dengan aturan 
dari perusahaan.  
 Menjalin hubungan baik antar 
sesama rekan kerja atau mampu 
bekerja sama dalam menjalankan 
tugas dan tujuan perusahaan  
 Kemauan yang timbul karena 
adanya dorongan baik dari dalam 
diri maupun dari luar 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan dan telaah 
pustaka yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan hipotesis yaitu: 
Ha :  Terdapat pengaruh antara perencanaan karir terhadap kinerja 
karyawan PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas Sumatera Utara. 
Ho  :  Tidak Terdapat pengaruh antara perencanaan karir terhadap kinerja 



















A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Metode penelitian ini merupakan Metode penelitian kuantitatif. “ data 
kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang 
diangkakan (skoring)”. Penelitian ini di maksutkan untuk mengetahui adanya 
pengaruh antara variabel dependen (variabel terikat) dengan variabel 
independen (variabel bebas). Penelitian ini dilakukan serta difokuskan 
terhadap karyawan yang bekerja di Kantor PT. Karya Aung Sawita.  
Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian Kuantitatif dengan 
pendekatan Deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang 
menekankan analisisnya pada data-data (angka) yang diolah dengan metode 
statistik, pendekatan kuantitatif ini dengan penelitian inferencial (menguji 
hipotesis). 
19
 kemudian Penelitian deskriptif, diartikan sebagai penelitian yang 
dimaksut untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang 
ada, yaitu keadaan atau gejala menurut apa adanya pda saat penelitian 
dilakukan tanpa bermaksut membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
20
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner 
atau angket yang berisi seperangkat pertanyaan yang sesuai dengan tema dan 
judul penelitian, lalu akan diberikan peneliti kepada responden untuk 
kemudian diisi dengan jawaban yang paling tepat menurut responden.  
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian  
PT Karya Agung Sawita adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit 
yang berada di Kabupaten Padang Lawas, yang beralamatkan di Desa Paso-
Paso Sibodak, Kecamatan Padang Lawas Sumatera Utara. Tidak mudah untuk 
menentukan berapa lama dalam melakukan penelitian akan dilaksanakan. 
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Tetapi lamanya penelitian tergantung pada sumber data dan tujuan penelitian. 
Juga tergantung pada bagaimana peneliti mengatur waktu yang digunakan 
peneliti. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Karya 
Agung Sawita yang berjumlah 106 orang sesuai data karyawan per januari 
2020. 
2. Sampel penelitian   
Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Kemudian 
sampel juga berarti dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk bagian atau 
wakil dari populasi yang akan diteliti.
21
 Apabila jumlah responden kurang 
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dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 
populasi. Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100. Maka 
pengambilan sampel 10% - 15 % atau 20 % - 25 % atau lebih. Cara 
pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu mengambil 50 % dari 
jumlah popilasi. Artinya jika jumlah populasi 106 orang karyawan maka 




D. Teknik pengumpulan data  
Sesuai dengan metode penelitian yang sudah dipilih yaitu metode 
kuantitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
membagikan angket atau kuesioner yang harus diisi oleh responden. Disini 
subjek penelitiannya adalah PT. Karya Agung Sawita Sumatera Utara. 
1. Kuesioner atau angket 
Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang merupakan 
laporan tentang pribadinya atau hal-hall yang ia ketahui.
23
 Dalam 
penelitian ini angket atau kuesioner yang digunakan yaitu (Rating-scale) 
skala bertingkat yaitu sebuah pernyataan dan kolam-kolam yang 
menunjukkan tingkatan-tingkatan mulai dari sangat setuju sampai ke 
sangat tidak setuju. kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
dilakukan tertulis kepada responden untuk dijawab.  
2. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, 
dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar dan sata-sata lainnya. 
Dokumentasi juga diartikan sebagai barang-barang yang tertulis, didalam 
melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda yang 
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, 
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E. Uji Validitas 
1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Uji validitas diperoleh dengan 
cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator 
variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada 
taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya 
dengan nyata dan benar.  Uji validitas dapat menggunakan SPSS 17,0.
25
  
2. Uji Reliabilitas 
Suatu alat pengukur disebut reable bila alat itu dalam mengukur 
suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil 
yang sama. Jadi reliabilitas dapat di defenisikan bahwa reliabilitas alat 
penilaian adalah ketepatan atau ke ajekan alat tersebut dalam menilai apa 
yang dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian tersebut akan digunakan 
akan memberikan hasil yang relatif sama.  
 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 
Analisis data juga  sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk 
menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan 
sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, 
pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan pengoorganisasian data 
sedangkan yang kedua lebih menekankan maksut dan tujuan analisis data. 
Dengan demikian defenisi tersebut dapat disintesiskan bahwa analisis data 
merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, 
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kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja 
seperti yang didasarkan oleh data.  
Untuk membuktikan hipotesis yang telah peneliti kemukakan, terlebih 
dahulu peneliti harus menganalisis data yang telah peneliti peroleh dari 
lapangan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan Regresi Linier 
Sederhana yaitu dimana variabel yang terlibat didalamnya hanya dua variabel 
(satu Variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) dengan bentuk persamaannya 
adalah  
  Y = a + bX 
Keterangan  : 
 Y = Variabel dependen ( variabel terikat / dipengaruhi)  
 X  = Variabel independen (variabel bebas / mempengaruhi) 
 A = Konstanta regresi 
 b  = Kemiringan garis regresi 
Untuk melihat bentuk korelasi antara variabel dengan persamaan 
regresi tersebut, maka nilai a dan b harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah 
data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah mengolah data dengan 
menggunakan program aplikasi komputer yaitu program SPSS 25,0.  
Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan cara berikut :  
1. Uji korelasi Product Moment 
Metode analisis korelasi Product Moment yaitu korelasi yang 
berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana 
kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Untuk mencari korelasi 
variabel X dan variabel Y peneliti menggunakan program SPSS 25,0.  
Adapun untuk melihat interpretasi korelasi pada penelitian ini, 









Pedoman Interprestasi nilai korelasi Variabel Penelitian 
Bobot Nilai Alternatif Jawaban 
0,80 – 1,00 Sangat Berpengaruh 
0,60 – 0,799 Berpengaruh 
0,40 – 0,599 Cukup Berpengaruh 
0,20 – 0,399 Kurang Berpengaruh 
0,00 – 0,199 Sangat Tidak Berpengaruh 
 
Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa jika nilai korelasi 
penelitiannya 0,80 – 1,00 maka tingkat hubungannya yaitu sangat kuat. 
Jika nilai korelasi penelitiannya 0,60 – 0,799 maka tingkat hubungannya 
yaitu kuat. Jika nilai korelasi penelitiannya 0,40 – 0,599 maka tingkat 
hubungannya yaitu sedang. Jika nilai korelasi penelitiannya 0,20 – 0,399 
maka tingkat hubungannya yaitu lemah. Jika nilai korelasi penelitiannya 





BAB IV  
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas 
Sumatera Utara. 
Nama Perusahaan  :  PT. (KAS) Karya Agung Sawita  
Unit  :  Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit  
Alamat Unit :  Paso-Paso Sibodak Sosa Padang Lawas                                                                            
Sumatera Utara  
Kapasitas Terpasang :  50 Ton Tbs / Jam  
Status Permodalan  :  Swasta Nasional 
 
B. Sejarah Singkat PT. KAS   
PT. KAS Padang Lawas adalah salah satu perusahaan swasta yang 
bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit yang berdiri pada tahun 
2017. PT KAS terletak pada Desa Paso-Paso Sibodak Kabupaten Padang 
Lawas Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 2018 PT KAS sudah mulai 
mengolah kelapa sawit, dengan kapasitas pengolahan kelapa sawit 50 ton per 
jam.  hasil produksi perusahaan ini adalah Crude Palm Oil (CPO) yaitu 
minyak kelapa sawit kasar atau minyak yang setengah jadi. 
Selain menghasilkan CPO PT. Karya Agung Sawita juga 
menghasilkan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil) yang merupakan 
minyak nabati yang dapat dimakan berasal dari kelapa sawit. minyak inti 
kelapa sawit lebih jenuh dibanding minyak sawit dan titik leburnya lebih 
rendah, dengan komposisi yang mirip dengan minyak kelapa. Karnel dalam 
istilah botani adalah biji kelapa sawit. Kernel mengandung berkisar 47-50% 
minyak inti kelapa sawit.  
Pada suhu tinggi inti kelapa sawit dapat mengalami perubahan warna, 




pengolahan kelapa sawit adalah pada perebusan yaitu sekitar 130
0 
C, suhu 
maksimum tersebut dibatasi untuk mencegah terlalu banyak inti yang berubah 
warna.     
Adapun tujuan Pabrik di PT KAS adalah untuk mengolah  buah kelapa 
sawit untuk memperoleh minyak (CPO) dan minyak inti kelapa sawit (palm 
kernel oil) yang merupakan minyak nabati yang berkualitas.  
 
C. Struktur Organisasi Perusahaan 
Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat bekerja sama untuk 
menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan rencana atau tujuan yang 
sudah disetujui bersama. Dikatakan organisasi jika ada aktivitas atau kegiatan 
yang dikerjakan secara bersama sama untuk mencapai tujuan bersama dengan 
dilakukan atau dijalankan oleh dua orang atau lebih. Dalam sebuah organisasi 
perlu adanya struktur organisasi yang mana struktur organisasi ini salah 
satunya bermanfaat untuk membantu mencapai target perusahaan.  
Di dalam struktur organisasi terkandung alur perintah yang 
mengidentifikasi jabatan pekerjaan dan harus di pertanggung jawabkan oleh 
setiap karyawan atas berbagai pekerjaan serta komunikasinya dengan unit 
yang lainnya. Dalam penataan struktur organisasi dalam perusahaan sangat 
berpengaruh terhadap produktif dalam mengembangkan dan menjalankan 
sebuah bisnis.  
 
D. Visi dan Misi Instansi  
Untuk mengembangkan dan menaikkan kualitas dari perusahaan 
terutama PT. Karya Agung Sawita memiliki Visi dan Misi yang akan menjadi 
landasan dari perusahaan tersebut, adapun Visi dan Misi PT. Karya Agung 
Sawita diantaranya yaitu  :  
1. Visi   
Menjadi perusahaan yang berwawasan nasional, hebat dan sukses 
dalam pengolahan kelapa sawit yang bereputasi dan berkontribusi 




2. Misi  
a. Menjadi perusahaan yang hebat dengan cara membangun system jalur 
ganda dalam organisasi  
b. Menyediakan produk kelapa sawit dan turunannya yang berkualitas 
dan berwawasan lingkungan  
c. Menunjang tinggi nilai-nilai profesionalisme dan tata kelola 
perusahaan yang baik 


















A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dikumpulkan dengan 
responden 21 responden. maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat 
pengaruh perencanaan karir terhadap kinerja karyawan PT. Karya Agung 
Sawita Padang Lawas Sumatera Utara. Berdasarkan perolehan r square 
diperoleh 0,654. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kair (x) 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan (y) di PT. Karya Agung Sawita 
Padang Lawas Sumatera Utara dengan persentase 6,54 %.  
Dari hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa perencanaan karir (x) 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan (y) berdasarkan uji t, maka nilai t 
hitung ≥ t tabel (9,827 ≥ 0,270 ) yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 
Dengan demikian dapat disimpulkan perencanaan karir berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan dengan nilai koefisien sebesar 9,827. Dari hasil uji hipotesa 
juga diketahui bahwa nilai signifikan 0,000, artinya 0,05 ≥ 0,000 atau nilai sig 
lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh antara perencanaan karir 
terhadap kinerja karyawan.  
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh 
maka penulis dapat memberikan rekomendasi atau saran yaitu, Setelah 
mengetahui adanya pengaruh perencanaan karir terhadap kinerja karyawan 
PT. Karya Agung Sawita Padang Lawas Sumatera Utara, diharapkan 
karyawan dapat menyusun langkah-langkah perencanaan karir untuk mencapai 
tujuan perusahaan dan juga meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN TENTANG PERENCANAAN KARIR 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Perencanaan 
Karir (x)  
 Pemahaman diri 
 Pengenalan dunia kerja 
 Pengenalan lingkungan  
keluarga  
 Suatu bentuk upaya 
seseorang tentang bagaimana 
individu tersebut memahami 
kekurangan dan 
kelebihannya. 
 Yang mana seseorang 
individu dapat mengenali 
dunia kerja tempat ia bekerja 
atau beraktifitas sehari-hari.  
 Seorang individu mengetahui 
bagaimana keadaan keluarga 
baik itu secara moral 




 Tanggung jawab terhadap 
pekerjaan 
 Kerja sama dengan rekan 
kerja 
 Motivasi 
 Menaati peraturan 
  Kewajiban seorang individu 
dalam menyelesaikan tugas 
dan pekerjaannya sesuai 
dengan aturan dari 
perusahaan.  
 Menjalin hubungan baik 
antar sesama rekan kerja atau 
mampu bekerja sama dalam 
menjalankan tugas dan 
tujuan perusahaan  
 Kemauan yang timbul 
karena adanya dorongan baik 
dari dalam diri maupun dari 
luar 
 Peraturan yang harus ditaati 










KUISIONER PENELITIAN  
PETUNJUK PENGERJAAN 
PETUNJUK PENGISIAN  
- Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan member tanda ceklist ( √) 
pada salah satu jawaban yang anda anggap paling benar. 
 Sangat setuju (SS)  : 5 
 Setuju (S)   : 4 
 Kurang Setuju (N)   : 3 
 Tidak Setuju (TS)   : 2 
 Sangat tidak Setuju (STS) : 1 
Berilah tanda ceklist ( √ ) pada kolom sebelah kanan pernyataan yang sesuai 
dengan keadaan pada diri anda.  
Contoh : 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Saya sudah merencanakan karir saya sejak 
SD  
   √  
 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Saya mengetahui kelemahan dalam diri       
2 Saya mengetahui kelebihan dalam diri       
3 Saya dapat memilih pekerjaan sesuai dengan 
minat dan bakat  
     
4 saya mampu mempersiapkan apa saja yang 
diperlukan dalam kesuksesan karir 
     
5 Saya dapat merencanakan langkah-langkah 
untuk mewujudkan perencanaan karir 
     
6 Saya dapat merencanakan karir dimasa depan      
7 Saya dapat mengenal dunia pekerjaan       
8 saya mengetahui tentang sikap kerja      
9 saya sudah belajar sejak SMA tentang dunia 
pekerjaan 
     
 
 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
10 Jurusan saya di SMA sesuai dengan pekerjaan 
saya 
     
11 Cita-cita saya sesuai dengan pekerjaan saya      
12 Saya sudah berpengalaman di sunia kerja      
13 Saya mampu mengelompokkan pekerjaan yang 
diminati  
     
14 saya bisa mengaplikasikan computer      
15 Keluarga mendukung apapun yang saya lakukan 
dalam menunjang karir 
     
16 Saya sebagai tulang punggung keluarga      
17 Tempat kerja saya dekat dengan keluarga      
18 Saya mempunyai hubungan baik dengan 
keluarga 
     
19 Saya dapat bertanggung jawab atas pekerjaan 
saya 
     
20 Meskipun sedang mengalami masalah saya tetap 
berkonsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan 
     
21 Saya memenuhi persyaratan atau standar kerja 
yang ditetapkan perusahaan 
     
22 Saya memenuhi jumlah hasil kerja yang 
diharapkan  
     
23 Saya bekerja dengan ceketan dan cepat      
24 Saya mengerjakan pekerjaan yang sudah 
ditentukan dengan benar sampai pekerjaan itu 
selesai 
     
25 Saya merasa malu jika pekerjaan belum selesai 
dikerjakan 
     
26 Saya merasa malu jika pekerjaan tersebut tidak 
sesuai dengan yang diharapkan 
     
27 Saya bersedia lembur kerja jika pekerjaan belum 
diselesaikan dengan tuntas 
     
28 Saya menggunakan waktu kerja dengan baik      
29 Saya menyelesaikan pekerjaan yang ada dengan 
cepat dan tidak menunda-nunda pekerjaan 
     
30 Saya meminta izin kepada atasan jika 
meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja 
     
31 Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh 
atasan 
     
32 Saya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
perintah atau petunjuk atasan  
     
33 saya dapat menjaga keseimbangan antara urusan 
pekerjaan dengan kehidupan pribadi saya  
     
34 Saya menggunakan peralatan kantor dengan baik      
35 Saya memebrikan alasan jika terlambat hadir 
tepat waktu 
     
36 saya menggunakan fasilitas kantor juka 
dibutuhkan  
     
 
 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
37 Saya datang ke tempat kerja tepat waktu      
38 Saya pulang dari kerja tepat waktu      
39 Saya memakai seragam sesuai dengan yang 
telah ditentukan atasan 
     
40 Rekan kerja yang menerima saya dengan baik 
membuat saya merasa nyaman dalam bekerja 
     
41 Saya mudah bekerja sama dengan rekan kerja      
42 Saya memberikan saran,kritik atau masukan 
yang membangun untuk tim kerja 
     
43 Saya tidak memiliki masalah dengan tim kerja      
44 Saya tidak pernah melakukan pertengkaran 
dengan sesame karyawan 
     
45 Saya semangat dalam bekerja dan memberikan 
hasil yang baik dalam bekerja 
     
46 Keamanan di tempat kerja sudah membuat saya 
bekerja dengan nyaman 
     
47 Saya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi 
terhadap suatu pekerjaan yang belum diketahui  
     
48 Saya tidak pantang menyerah dalam 
menghadapi masalah pekerjaan  
     
49 Saya termotivasi untuk mendapatkan karir lebih 
baik dari orang lain 
     
50 Saya merasa senang jika atasan memuji hasil 
kerja saya 
     
51  Fasilitas kerja perusahaan yang lengkap dapat 
meningkatkan motivasi kerja karyawan 
     
52 Saya termotivasi bekerja dari rekan kerja yang 
lain 
     
53  Saya termotivasi bekerja dari pimpinan 
perusahaan yang ramah kepada karyawan  
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LAMPIRAN 5  
Hasil Uji Variabel X ( Perencanaan Karir ) dan Variabel Y ( Kinerja 
Karyawan )  
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 53 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 53 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
S1 225.1698 42.413 -.062 .695 
S2 225.0755 40.840 .229 .684 
S3 224.8302 41.144 .132 .688 
S4 225.0189 40.596 .156 .687 
S5 225.0189 40.711 .205 .684 
S6 225.1132 41.564 .105 .689 
S7 224.9811 42.557 -.086 .698 
S8 225.1132 42.564 -.091 .697 
S9 225.2075 42.668 -.109 .698 
S10 224.9057 41.626 .050 .693 
S11 224.7925 40.206 .235 .682 
S12 224.8302 41.682 .049 .692 
S13 224.8868 40.756 .197 .685 
S14 225.0755 41.956 .013 .694 
S15 224.9057 42.126 -.018 .696 
S16 224.9434 42.054 -.006 .695 
S17 224.7170 40.822 .186 .685 
S18 225.0189 42.019 -.012 .697 
S19 225.0943 40.241 .188 .685 
S20 224.7358 38.929 .492 .669 
S21 225.0000 41.269 .129 .688 
S22 225.2264 42.294 -.032 .693 
S23 225.1509 42.515 -.083 .696 
S24 225.1321 42.386 -.056 .695 
S25 224.7547 40.804 .186 .685 
S26 225.0566 40.170 .235 .682 
 
 
S27 224.8113 38.887 .494 .669 
S28 225.0000 37.923 .530 .663 
S29 225.1132 41.179 .120 .689 
S30 225.0000 40.500 .261 .682 
S31 224.6981 41.830 .028 .693 
S32 224.7925 40.975 .117 .690 
S33 224.9623 40.729 .158 .687 
S34 225.2264 42.294 -.032 .693 
S35 225.1509 42.515 -.083 .696 
S36 225.1321 42.386 -.056 .695 
S37 225.0000 37.923 .530 .663 
S38 225.1132 41.179 .120 .689 
S39 225.0566 40.170 .235 .682 
S40 224.7547 40.804 .186 .685 
S41 225.0000 41.269 .129 .688 
S42 224.7358 38.929 .492 .669 
S43 225.0943 40.241 .188 .685 
S44 225.0943 40.241 .188 .685 
S45 224.7358 38.929 .492 .669 
S46 225.0000 41.269 .129 .688 
S47 225.0566 40.170 .235 .682 
S48 224.8113 38.887 .494 .669 
S49 225.0000 37.923 .530 .663 
S50 225.1132 41.179 .120 .689 
S51 225.0000 40.500 .261 .682 
S52 224.6981 41.830 .028 .693 





LAMPIRAN 6  
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana SPSS Versi 25 





2. Analisis Linier Sederhana  
 
ANOVA 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 559.623 1 559.623 96.569 .000 
Residual 295.547 51 5.795   








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.921 13.312  1.572 .122 
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